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ABSTRACT 
 
This research aims to analyze and find empirical evidence of the significant 
influence of profitability, leverage, liquidity, auditor reputation, and commissioner 
size on the financial reporting internet in the sector property and real estate in 
Indonesia in 2017-2018. The sampling technique used was multiple linier 
regression. This study used IBM SPSS 25.0 to do the data analysis. The result shows 
profitabilty,liquidity,leverage, auditor reputation had not significant effect on 
internet financial reporting, meanwhile commissioner size had a significant 
influence on the financial reporting internet in sector property and real estate. 
 
 
Key words: internet financial reporting, profitability, leverage, liquidity, auditor 
reputation ,commissioner size. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor keuangan dan non keuangan 
yang mempengaruhi internet financial reporting pada sektor property dan real 
estate tahun 2017-2018. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi 
linier berganda. Penelitian ini menggunakan software IBM SPSS 25.0 for windows 
untuk pengelohan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
profitabilitas,leverage,likuiditas,dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap 
IFR, sedangkan ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap IFR sektor property 
dan real estate pada tahun 2017-2018. 
 
 
Kata kunci : Profitabilitas, leverage, likuiditas, reputasi auditor, ukuran dewan 
komisaris. 
